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The change of distribution structure is very autonomous, 
which we did not understand clearly, because many of 
researchers believed that we can know the fact from the 
cross-sectional analysis.　But recent study shows that cross-
sectional study does not show the “trend” when we use 
unstationary variables such as the number of retail stores 
and grow rate.　So this paper is the first trial in the field of 
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